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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
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кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Финансовое  управление  компаниями  является  одним  из  наиважнейших  элементов 
управления, деятельность которого направлена на эффективное использование финансовых 
ресурсов  для  достижения  поставленных  целей.  Финансовое  управление  крупными  много‐
уровневыми компаниями имеет специфические особенности и в связи с этим требует особых 
подходов. 
Многоуровневые  структуры  являются  одним  из  способов  организации  управления 
крупными  компаниями,  состоящими  из  множества  интегрированных  структурных  единиц. 
Особенностью  такого  подхода  в  управлении  крупными многоуровневыми  компаниями  яв‐
ляется объединение многочисленных структурных единиц по уровням управления для обес‐
печения простоты и прозрачности  управления.  В мировой практике  крупные многоуровне‐
вые  компании  могут  функционировать  в  форме  холдингов,  концернов,  финансово‐
промышленных и других видов объединений. В Республике Беларусь крупные многоуровне‐
вые компании в соответствии с законодательством могут иметь только форму холдинга и го‐
сударственного  объединения.  В  научных  исследованиях  для  обозначения  крупных  компа‐
ний,  которые  могут  иметь  многоуровневую  структуру,  используются  понятия  корпорация, 
интегрированная структура, холдинговая компания, группа компаний и т.д. 
В настоящее время исследование вопросов экономики и управления финансами мно‐





В  работах  ученых,  посвященных  финансовому  управлению  крупными  компаниями,  
уделяется  внимание различным аспектам.  Так,  Т.А.  Козенкова выделяет  уровни финансовых 
взаимоотношений; А.В. Лежнев – уровни принятия управленческих решений; А.С. Баландина 





одной  из  классификаций  финансовых  отношений    в  интегрированных  структурах  является 
группировка  по  уровню  субъекта  финансовых  отношений  со  стороны  интегрированной 
структуры (двухуровневая система отношений). В основе этой классификации лежит главная 
особенность  интегрированных  структур,  которая  заключается  в  том,  что  они  представляют 
собой  одновременно  и  совокупность  отдельных  компаний  –  субъектов  хозяйствования,  и 
единый  хозяйственный  комплекс,  самостоятельную  единицу  предпринимательства,  «еди‐









– первый уровень:  группа в целом как единый хозяйствующий  субъект  через  своего 
уполномоченного  представителя  (головную,  центральную  или  управляющую  компанию) 







пании «ЛУКОЙЛ»  выделяет  три  иерархически  различных  уровня  принятия финансовых  ре‐
шений.  Первый  уровень  –  это  уровень  централизованного  стратегического  финансового 
управления  консолидированным  капиталом  всей  корпорации.  Финансовые  решения  этого 














лена  функция  перераспределения  финансовых  средств между  входящими  в  структуру  или 
административно подконтрольными обособленными подразделениями и территориальным 
объединением и компанией. 











подходы  к  управлению  деятельностью  на  разных  уровнях  корпорации.  В  частности может 














Сущность  дифференцированного  подхода  основывается  на  рассмотрении  любого 
элемента  финансового  потока  как  самостоятельного  объекта  управления,  являющегося 
структурной составляющей потока как системы. При этом А.С. Баландина выделяет следую‐
щие элементы структуры финансового потока: привлечение финансовых ресурсов, внутрен‐
ний  оборот  и  перераспределение финансовых  ресурсов  и  размещение финансовых  ресур‐
сов. 
Главная цель портфельного подхода корпорации заключается в формировании сово‐




выми  потоками  и  предполагает  рассмотрение  основных  финансовых  связей  корпорации. 
Связи включают переводы дивидендов и процентов, предоставление и выплату займов, ин‐
вестиции в акционерный капитал, лицензионную плату и оплату услуг управления финансо‐
выми  средствами,  изменение  финансовых  условий  дебиторов  по  расчетам,  установление 

































зисных  ситуаций  для  целей  инвестирования  деятельности    многоуровневых  компаний  [5, 
с. 44‐46]. 




–  формирование  актуального  понятийного  аппарата  финансового  управления  круп‐
ными многоуровневыми компаниями; 
– определение и развитие  элементов финансового  управления и  специфики их при‐
менения в крупных многоуровневых компаниях; 
– возможность  использования  зарубежного  опыта финансового  управления  крупны‐
ми многоуровневыми  компаниями  в  практике  хозяйственной  деятельности  отечественных 
предприятий. 
Результаты  исследования  позволят  обобщить  и  систематизировать  существующий 
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